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Öffnungszeiten
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 2.1.2015: 9.30 – 18 Uhr geöffnet
Samstag, 3.1.2015: 9.30 – 12.30 Uhr geöffnet
Standort Campus
Freitag, 2.1. und Samstag, 3.1.2015 geschlossen
Ab Montag, 5.1.2015 gelten wieder die allgemeinen Öffnungszeiten.
Das Team der HLB Fulda wünscht Ihnen ein gutes Neues Jahr.
[zur Themenübersicht]
Termine
Dienstag, 6.1.2015, 13.30 - 15.00 Uhr und
Montag, 12.1.2015, 11.40 - 13.10 Uhr und
Donnerstag, 22.1.2015, 8.00 - 9.30 Uhr und
Dienstag, 27.1.2015, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Campus
Mittwoch, 7.1.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 14.1.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 21.1.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 28.1.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Campus
Mittwoch, 7.1.2015, 11 Uhr: Prinzessinnen-Tag
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Dieser Termin aus dem gedruckten Programm muss leider ausfallen und wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt!
Mittwoch, 14.1.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Vorhang auf für Schneewittchen
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Kennt Ihr  "Kamishibai"? Das ist ein altes japanische Papiertheater. Wir wollen euch
"Schneewittchen" mit dem Kamishibai erzählen, euch in das schöne Märchen einbeziehen und eine
lustige Bastelaktion folgen lassen.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 21.1.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliotheksführung
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 28.1.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: „Komm, lies mir vor! - Lesespaß  von Anfang an“
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Wie lese ich Kindern vor? Welche Bücher eigenen sich für die Allerkleinsten? Wie kann ich mit
Vorlesen das Hör- und Sprechvermögen meines Kindes steigern? Wie wecke ich Leselust von klein
auf? Wir wollen mit Ihnen und Ihren Kindern auf eine Vorlese-Entdeckungsreise gehen, Ihnen das
Lesestart-Projekt der Stiftung Lesen vorstellen, viele Vorlesetipps und Anregungen geben und den
Kindern einige schöne, besonders empfohlene Bilderbücher vorlesen.
Empfohlen für Kinder ab 2 Jahren und ihre Eltern.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Abiturhilfen
Stehen Sie in diesem Jahr vor der Abiturprüfung? Sind Sie bei Ihren Vorbereitungen auf der Suche nach
weiterführenden Abiturhilfen?
Der Bestand der HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz hält eine ganze Reihe von Abiturhilfen vor, die
Ihnen bei den Vorbereitungen auf Ihre Abiturprüfung hilfreich sein können.
Auf dieser Seite [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=11242] finden Sie Links zur gesamten aktuellen
Abitur-Literatur aus dem Bestand der HLB und auch zu den Veröffentlichungen, die sich nur auf einzelne
Fächer beziehen.
Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, schauen Sie doch einfach einmal rein, wir helfen Ihnen gerne
weiter. Sprechen Sie uns an!
[zur Themenübersicht]
Krimi-Schreibwettbewerb für Schüler
Im Rahmen von „tatort Fulda“ findet auch 2015 wieder ein Schreibwettbewerb für Schülerinnen und
Schüler allgemeinbildender Schulen statt. Die Schirmherrschaft hat erneut OB Gerhard Möller
übernommen. Neu ist, dass es zwei Bewertungsgruppe gibt: Für Schülerinnen und Schüler bis 12 Jahren
sowie für die Gruppe ab 12 Jahren. Die Beiträge müssen bis zum 23.02.2015 möglichst per E-Mail an
hlb@hlb.hs-fulda.de abgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie hier  [http://www.hs-fulda.de
/fileadmin/HLB/Dokumente/Verschiedenes/krimiwettbewerb.pdf]
[zur Themenübersicht]
Medien aus KFA-Mitteln
Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek Fulda (HLSB Fulda) hat aus Mitteln des Kommunalen
Finanz-Ausgleichs (KFA) zur Bibliotheksförderung Gelder in Höhe von 12.500 € erhalten.
Davon wurden u.a. DVDs gekauft, darunter spannende Filme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
Märchenklassiker, aktuelle Literaturverfilmungen und Filme zu Sachthemen.
Mit Hilfe dieser Fördergelder kann aber auch der Nachfrage unserer ausländischen Mitbürgerinnen und
-bürger nach Medien zum Lernen und Üben der Deutschen Sprache entsprochen werden. Sprachkurse,
deutsche Lektüren mit Worterläuterungen und Grammatikübungen sowie Lexika, vor allem für Kinder und
Jugendliche, stehen ab dem 5. Dezember zur Ausleihe zur Verfügung.
Alle Medien können gebührenfrei mit gültigem Bibliotheksausweis ausgeliehen werden.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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